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Snorre Sturlason som balanskonstnär
BIRGIT SAWYER
This article discusses the historical context of Snorri Sturluson´s work, known as “Kings´
Sagas”, its title and structure as well as his purposes and intended audiences. Snorri was not
the first to write about Norwegian kings; several authors had treated the same period be-
cause their purposes were different. Snorri is very critical of increased central power; the
title “Kings’ Sagas” is misleading, since Snorri does not treat kings as the main figures but
emphasizes the importance of others: earls, chieftains – and women. The division into kings’
sagas may well have happened later. The structure of Snorri´s history is revealing; he begins
by ridiculing the mythical “Yngling” kings, and ends by belittling king Magnus Erlingsson.
Snorri sought not only to defend old law and the rights of magnates, but also to emphasize
the qualities of Icelanders, thereby satisfying both Norwegian and Icelandic audiences. His
sophisticated style could satisfy both less and better educated listeners/readers.
I en tidigare artikel har jag sökt visa hur Snorre Sturlason i Heimskringla (Hkr)
använder en rad stilmedel för att tillgodose olika intressen hos sin publik, samtidigt
som han kan uttrycka sina egna ställningstaganden.1 Genom sin teknik att explicit
uttrycka en sak men implicit en helt motsatt, kan han – liksom Saxo Grammaticus –
sägas ha utvecklat tvetydigheten till en skön konst. En mycket omdiskuterad fråga
är ju om det verkligen är Snorre som författat Heimskringla, men där sällar jag mig
till de forskare som inte ifrågasätter hans författarskap, däremot hans redaktörskap;
som vi idag känner hans verk, är det säkerligen ett resultat av senare redigeringar.2
        I denna artikel3 vill jag gå vidare och ytterligare behandla några aspekter, nämligen
I.      det större sammanhang, vari Hkr ingår, 
        den tidsperiod, som verket behandlar,
        verkets titel
II.    verkets komposition
        för att utifrån dessa undersökningar dra
III.   konklusioner om författarens målgrupper och intentioner.
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1 Sawyer 2008: 37–53.
2 Ibid.: 38–40.
3 Citaten ur Heimskringla har jag hämtat från Snorres kongesagaer, oversettere: Anne Holts-
mark og Didrik Arup Seip, Oslo 1979.
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I. Sammanhang, tidsperiod och titel
“SI MONUMENTUM REQUIRIS, CIRCUMSPICE.” 
Citatet är hämtat från St Paulskatedralen i London, där Christopher Wrens son låtit
hugga in inskriften över kyrkans nordportal. På flera sätt anger citatets uppmaning
kärnan i denna artikel, som till jämförelse tar upp några av våra äldre skriftliga
monument och vikten av att betrakta dem som de minnesmärken de är – efter sina
upphovsmän och tillkomstsituationer. 
Efter den moderna källkritikens genombrott blev det ju inte mycket kvar av
Skandinaviens äldsta historia; när de “berättande källorna” utsattes för hela arsenalen
av närhets-, tendens- och beroendekritik, befanns de bristfälliga i de flesta avseenden.
Som jag dock själv har sökt visa i min avhandling om Kvinnor och män i Gesta
Danorum (1980), kan medeltida historieverk ge mycken ny kunskap i sin egenskap
av kvarleva. Emot den då rådande uppfattningen om Saxo som lojal propagandist för
valdemarernas kungadöme fann jag många exempel i hans framställning på indirekt
kritik mot både kung Valdemar I och hans son Knud. Inte ens hans uppdragsgivare,
ärkebiskop Absalon, går fri från kritik, men detta sker genom en mycket sofistikerad
teknik, där tvetydighet spelar en viktig roll.4
Genom att komma denna hans teknik på spåren blev det möjligt att få ut mer
kunskap ur hans historieverk, inte minst om de spänningar och konflikter som präg -
lade den samtida politiska verkligheten.5 Ju längre arbetet fortskred, desto mer
nyfiken blev jag på de äldre och samtida författare, som jag jämförde Saxo med. Var
de i själva verket också mer komplicerade än man allmänt antagit, och vad skulle mer
ingående analyser av deras verk kunna avslöja? Mitt val av jämförelseobjekt föll natur-
ligen på Snorre Sturlason, som ju verkade endast något senare än Saxo, och som
använde delvis samma källmaterial. 
Gång på gång har i internationell forskning illustrerats hur viktigt det är att vara
väl förtrogen med litterära verks historiska bakgrund i allmänhet och deras tillkomst-
situation i synnerhet.6 Bilden av äldre tiders historieskrivare som okritiska kom-
pilatörer, vilka försökt bevara så mycket som möjligt åt eftervärlden, måste vika för
bilden av engagerade samhällsdebattörer, som hade betydligt mer kortsiktiga och kon-
kreta mål för ögonen och framför allt skrev för att påverka sin samtid. Deras strävan





5 Jfr Johannesson 1978.
6 T.ex. Goffart 1988; Wood 1987; Wood 1994. 
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KAN VI VETA NÅGOT OM SNORRES SYFTEN? 
Enligt Sverre Bagge skrev Snorre sina sagor helt enkelt för att förmedla kännedom
om stora mäns bedrifter,7 men en sådan förklaring för oss inte längre än vad allmänna
hänvisningar till hans berättarglädje gör. Vad som inte tillräckligt poängterats i dis-
kussionen om Snorres avsikter är det faktum att han ju inte var först om att skriva
om “stora mäns bedrifter” i norsk och isländsk historia. Tvärtom kom hans verk sist
i en lång rad “kungasagor”, efter Sverres saga (1180-talet) tillkom under en relativt
kort period flera historieverk och sagor om de norska kungarna före Sverre: Historia
Norwegiae (ca 1180–90), Ágrip af Nóregs Konunga sögum (ca 1190), Theodoricus´ His-
toria de antiquitate regum Norwagiensium (ca 1180), Morkinskinna (före 1220) och
Fagrskinna (1220-talet). Den stora frågan är ju varför så många samtida författare be-
handlar samma historia gång på gång, en fråga Halvdan Koht redan för längesedan
besvarade på följande sätt:
Vi veit jo at den tid da sagaskrivningen blomstret, det var en tidsalder med
voldsomme samfundsbrytninger, og jeg tror ennog det tør sies, at selve bryt-
ningene hadde en vesentlig del i at sagaene i det hele blev skrevet.8
Det borde vara en självklarhet att varje verk studeras i sitt speciella sammanhang; ett
sådant helhetsperspektiv på Skandinaviens äldsta historieskrivning ger nyckeln till
förståelse av de enskilda verken. Själva förekomsten respektive avsaknaden av his-
torieskrivning är i sig ett minnesmärke: tidigast uppstod den i Danmark (runt år
1100) och då som svar på kungamaktens och kyrkans behov av en inhemsk
helgonkung. Sin verkliga blomstring hade den sedan i Danmark, Norge och på Island
under en mycket kort och intensiv period, 1180–1230, vilket är symptomatiskt, då
det just är under denna tid som både den danska och den norska kungamakten kon-
solideras – efter flera årtionden av inbördesstrider. Produktionen av kungakrönikor
kan alltså ses som ett krissymptom, som en respons på den politiska nyordningen
och reaktion på de sociala och ekonomiska omvälvningar som blev följden. I de olika
verken uttrycks ställningstaganden i tidens konflikter; i Danmark går Sven Aggesen
kungamaktens och dess anhängares ärenden, medan Saxo Grammaticus uttrycker
kyrkans och aristokratiens reaktion. I Norge ger kung Sverre själv – och förmodligen
även författaren till Ágrip – kungamaktens syn på händelseutvecklingen, medan
Theodoricus ger kyrkans och författaren till Historia Norwegiae såväl kyrkans som
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7 Bagge 1991: 202.
8 Koht 1921: 77.
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aristokratiens syn.9 Vad gäller Snorres isländska föregångare, presenterar Morkin -
skinna (Msk) respektive Fagrskinna (Fsk), helt motsatta uppfattningar; medan Msk
präglas av isländsk självhävdelse och förkärlek för en tidigare period, fri från hot om
norska kungars inblandning, tar Fsk, skriven för Håkon Håkonsson och hans hov,
klart parti för de norska kungarna och prisar speciellt dem som var starka och krigiska
– till skillnad från Msk, som prisar de fredliga.10
Mot denna bakgrund måste man förvänta sig att också Snorre tog ställning i
tidens konflikter, och att denna lyser igenom i hans författarskap.11 Vi kan naturligtvis
aldrig veta vad han innerst inne menat, men vad vi kan undersöka är vilka effekter han
uppnår genom sitt sätt att komponera och skriva sitt historieverk. Utifrån resultaten
av sådana analyser kan man i alla fall göra troligt vilka hans olika syften var.
TIDSPERIOD
Att så många historieskrivare inte behandlar sin egen tid är symptomatiskt;  när man
vill ifrågasätta eller kritisera rådande förhållanden år naturligtvis det förflutna en
säkrare arena än samtiden; till det förflutna kan man förlägga (och nödtorftigt mas-
kera) samtida konflikter utan att direkt utmana  befintliga makthavare. Värt att lägga
märka till är att de flesta skandinaviska historieskrivare undvek sin egen samtid;
Theodoricus, som skrev på 1180-talet, lät sin historia sluta ca femtio år tidigare, och
Saxo, som arbetade ett tiotal år in på 1200-talet, slutade sin 1185. Förläggandet av
samtidskritiken till det förflutna var dock inte omöjligt att genomskåda; så t.ex. tycks
Saxos uppdragsgivare, ärkebiskop Absalon i Danmark, ha fattat agg mot sin klerk,
eftersom han i sitt testamente inte ihågkom Saxo med annat än en påminnelse om
några böcker han lånat ut till honom, detta förmodligen p.g.a. sitt missnöje med den
slutprodukt Saxo levererat. Under 1340-talet förkortades Saxos verk i Compendium
Saxonis, och med denna version skulle Absalon säkert ha blivit än mer missnöjd, för
här inte bara misstänkliggörs ärkebiskopen utan överskuggas totalt av kung Valdemar
I. Den kritik mot valdemarernas kungadöme, som Saxo förmedlat passade helt enkelt
in i Valdemar Atterdags tid.12 Två århundraden senare väckte Johannes Magnus
svenska historia Gustav Vasas misshag, då monarken däri igenkänt nidbilder av sig
själv och genast (genom Peder Swart) svarade med en egen bild av sitt styre. Det är
alltså inte osannolikt att Håkon Håkonsson mycket väl känt till tonen i Snorres Hkr,
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9 Se Sawyer 1990.
10 Se Andersson 1994. Jfr dock Ármann Jakobsson 2008 om Msk.
11 Jfr Sandvik 1955: 15.
12 Sawyer 1995.
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när han beslutade att göra processen kort med denne inflytelserike regimkritiker (se
nedan under III).
TITEL
Det är viktigt att se upp med ett verks titel, vilken inte sällan skymmer sikten för vad
det verkligen handlar om. Trots sin titel Historia ecclesiastica gentis Anglorum handlar
inte Bedas historia om det engelska folket och dess kyrka utan om den northumbriska
kyrkan och dess ledare. Speciellt farligt är det, när ett verk blivit känt under en titel,
som dess författare inte avsett; så t.ex. är inte Gregorius av Tours s.k. Historia
Francorum en historia om frankerna utan en lärobok om den kristna tron – titeln är
ett senare påhitt.13 Vad Saxo Grammaticus egentligen kallade sitt verk vet vi heller
inte, titeln Gesta Danorum är ett senare påhitt, och av innehållet att döma är verket
snarare en kungaspegel, en lärobok i statskonst, än en skildring av ”danernas be-
drifter”.14
Att Snorres historieverk ofta går under namnet “Kungasagor” har länge skymt
det faktum att kungarna inte är de enda huvudpersonerna i Hkr; flera av stormännen
överskuggar faktiskt sina samtida kungar, t.ex. Håkon jarl (“den mäktige”), Erling
Skjalgsson, Einar Tambarskjelve, Gregorius Dagsson och Erling Skakke. Snorre ägnar
sådana stormän betydligt större uppmärksamhet – och sympati – än många av de
norska kungarna. Det är uppenbart att han inte skrev någon kungapanegyrik utan
använde samma måttstock för kungar som för ledande stormän. Vi vet helt enkelt
inte vad Snorre avsåg att kalla sitt historieverk för; vad vi däremot vet är att han i sitt
företal säger sig vilja skildra “de hövdingar, som har haft herradöme i Nordlanden...”. 
Den senare tillagda titeln “Kungasagor” skymmer alltså sikten för vad verket
egentligen är och handlar om; vi vet inte om den indelning i avgränsade kungasagor
alla moderna utgåvor har är ursprunglig; tvärtom talar en hel del emot det: endast få
av “sagorna” utgör naturliga   helheter: framför allt den om Olav Haraldsson, och –
eventuellt – den om Harald Hårfagre. De flesta övriga sagor fokuserar dock lika
mycket – ibland mer – på andra personer, kanske mest framträdande i Olav Trygg-
vasons saga, där Håkon jarl samt jarlarna Erik och Sven spelar viktiga roller.  Einar
Tambarskjelve möter redan i Harald Gråfälls saga och följer oss genom både Olav
Tryggvasons och Olav Haraldssons sagor, och i de två senare är Erling Skjalgsson en
viktig aktör. Erling Skakke och Gregorius Dagsson är nyckelfigurer i sagorna om
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titeln Decem Libri Historiarum.
14 Strand 1980; Johannesson 1978.
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både Haraldssönerna och Håkon Herdebrei, och i Magnus Erlingssons saga är det
hans far, Erling Skakke, som är den verklige huvudpersonen. Detta, tillsammans med
det faktum att en och samme kung ibland skildras i två eller fler olika sagor15 väcker
misstanken att själva saga-indelningen och sagornas titlar gjorts senare av någon annan
än Snorre. Mycket talar för att Snorre inte avsett att skriva väl avgränsade kungabio-
grafier utan – i likhet med författaren till Msk – texter av episodisk karaktär, vari
han vävde in olika berättelser (þættir). Invävda med andra berättelser finner vi särskilt
innehållsrika berättelser om några av kungarnas motståndare, t.ex. jarl Håkon, Sigurd
Slembediakn, Erling Skjalgsson och Einar Tambarskjelve. Snorre tecknar också ett
fascinerande porträtt av Gunnhild “kungamoder” (Erik Blodyx´ änka), utspritt över
inte mindre än fem sagor, och där finns flera ytterligare porträtt av andra betydande
personer, inte minst isländska hjältar, som motsätter sig kungens vilja.
II. Verkets komposition och innehåll
Hur författarna inleder sina framställningar kan vara avslöjande, för därmed anslås
tonen i resten av verket: Saxo Grammaticus låter sin historia börja med hur den förste
danske kungen väljs, medan hans samtida kollega, Sven Aggesen, börjar sin historia
med hur det danska kungadömet ursprungligen varit ärftligt, och därmed presenteras
från början den uppfattning som resp. verk propagerar för. Genom att inleda sin his-
toria med en lång skildring av amasonerna, som anges vara goter, anslår Jordanes
tonen i sitt verk: i hans – ironiska – perspektiv är alla goter att jämställa med ama-
soner, d.v.s. i sin kraftutveckling har de uppträtt onaturligt, och i förhållande till de
– manliga – romarna representerar de kvinnligt underläge och beroende, något som
accentueras i verkets slut, där en gotisk kvinna och en romersk man förenas i äkten-
skap.16
När Snorre Sturlason låter Hkr inledas med Ynglingasagan, antyder detta att han
inte anser de norska kungarna värda att tas på allvar; sagan är en drift och ett förlöj-
ligande av deras förfäder, som nästan samtliga går föga ärofyllda slut till mötes.
En narratologisk grundregel är att uppmärksamma inte bara texters början utan
också deras mitten och slut, men om man vill försöka spåra en viss författares avsikter
med hans komposition, försvåras detta om vi inte har tillgång till själva originalet
eller ens någon fullständig avskrift därav. Då det sannolikt inte är Snorre själv som
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i tre.
16 Goffart 1988: 20–111 (kap. “Jordanes and His Three Histories”).
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stått för redigeringen av Hkr (som den bevarats), kan vi ju enbart spåra redaktörens
(redaktörernas) intentioner. Vad gäller Hkr som helhet torde det dock vara ställt utom
allt tvivel att Ynglingasagan varit avsedd att inleda verket, och att slutåret 1177 varit
givet; dit och inte längre hade hans föregångare sträckt sig (Msk, resp. Fsk), och sedan
vidtog Sverres samtidssaga. Vad Snorre avsett vara “mitten” i sitt verk kan vi inte
veta; sagan om Olav den helige tycks ju vara den äldsta sagan och förefaller på många
sätt som en given klimax. Nedan ska vi återkomma till avslutningen av Hkr, men
först ska inledningen med Ynglingasagan granskas.
VERKETS INLEDNING:
Ynglingatal och Ynglingasagan; deras funktion i Hkr
Det mycket omdiskuterade kvädet Ynglingatal har bevarats endast i Heimskringla,
invävd i Snorres Ynglingasaga, som inleder verket. Vad gäller Ynglingatal är det
speciellt dateringen som debatterats17, men här är inte platsen att gå närmare in på
denna fråga, då syftet med min undersökning är att visa vilket bruk Snorre gjorde av
kvädet i sin Ynglingasaga. Claus Krag har visat att kvädet (som det presenteras av
Snorre) inte kan ha varit en källa för författaren till Historia Norwegiae (från 1180-
90-talet).18 Vi kan aldrig säkert veta om andra versioner av kvädet existerade långt
tidigare, men i så fall har dessa gått förlorade, eftersom vi endast känner till det tack
vare Snorre. Vad vi vet är att flera olika kungalängder varit i omlopp länge, och redan
hos Are (omkr. 1125) finner vi den äldsta uppräkningen av just ynglingakungarna.
Eftersom Snorre Sturlason är den ende av Skandinaviens medeltidsförfattare, som
ger oss kvädet Ynglingatal samt en utförlig inramningssaga om dess huvudpersoner,
ställer man sig frågan vilka hans avsikter härmed varit. Intresse för gamla myter och
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17 Äldre forskning har med vissa undantag daterat kvädet till 800-talets slut, då dess
författare, Tjodolv från Hvin, ska ha verkat som skald i Norge. Undantagen får representeras
av Sophus Bugge och Gustav Neckel, som bröt med övertygelsen om kvädets hedniska (och
urnordiska) ursprung och i stället spårade kristet inflytande. Bugge placerade kvädets uppkomst
till mitten av 900-talet på de brittiska öarna. 1908 presenterade den tyske filologen Gustav
Neckel sin tolkning av Ynglingatal som en produkt av isländsk historisk lärdom på 1100-talet,
men hans resultat fick inget genomslag. Den uppfattning som i stället länge varit rådande har
präglats av den svenske filologen Walter Åkerlund, som 1939 underkände Neckels språkliga
argument för en sen datering. Åkerlunds argument var inte endast filologiska utan i högsta
grad också arkeologisk-historiska, i det han betonade kvädets anknytning till Vestfold och de
rika fornfynd, som gjorts där. Först med Claus Krag har denna uppfattning utmanats på allvar,
då han genom både språklig och innehållslig analys kommer fram till en datering under 1100-
talets senare hälft, en datering, som alltså är omdiskuterad. Se Krag 1991: spec. s. 13–45.
18 Krag 1991: 143–49.
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traditioner samt allmän berättarglädje räcker inte som förklaring, eftersom kvädets
innehåll ger de efterföljande norska kungarna en allt annan än ärofull stamtavla.19
Ynglingarnas hemvist
I Snorres version av Ynglingatal hör de norska ynglingarna hemma i Vestfold, men
hos Are och författaren till Historia Norwegiae (HN) knyts ingen av dem till denna
landsdel. Enligt HN hör de norska ynglingarna hemma i Opland (“in montanis”),20
inte vid kusten, och enligt Nóregs Konungatal (från omkr. 1190), baserad på Sæmunds
upplysningar,21 är det ett östnorskt rike, som Harald Hårfager ärver från sin far, till-
sammans med ett västnorskt rike (Sogn) från sin morfar. Krag har – via skildringen
i Af Upplendingakonungum – påvisat den gradvisa förflyttningen av ynglingarnas hem-
vist från den östnorska inlandet ned till Vestfold, en förflyttning, som finns fullt
genomförd i Heimskringla.22
Vad ligger bakom denna förflyttning? För att försöka besvara den frågan måste
vi se på den realhistoriska bakgrunden.
Danernas dominans
Åtminstone från slutet av 700-talet hade danerna överherravälde i södra Norge. I
Annales regni Francorum står under år 813 att läsa att när Karl den store (detta år)
kallat till fredsförhandlingar i Aachen, sexton danska stormän kom dit, men att de
danska kungarna var upptagna på annat håll:
The kings themselves at this time were not at home but had marched with an
army toward Westarfolda […] ,whose princes and people refused to submit to
them.23
Kungarna lyckades den gången kväva resningen och återta kontrollen över Vestfold,
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19 Obs. att Ynglingatal inte är en genealogi; här nämns inget om arv från far till son, utan
det är först i Historia Norwegiae vi möter stamtavlan, och hos Snorre är den fast etablerad.
20 Historia Norwegiae 2003: 78 (kap. X).
21 Diktad till Jon Loptsson, Sæmunds sonson. Dikten finns bevarad i Fagrskinna, se t.ex.
Fagrskinna 2004: 41–52.
22 Krag 1991: 143–172.
23 Carolingian Chronicles 1970: 96.
24 Harald Blåtand: 950–985; Sven Tveskägg: 985–1014; Knut den store: 1014–1035. Olav
Tryggvasons styre var alltså en parentes, som varade endast i ca 4 år (995–999), och Olav
Haraldssons styre (1015–1028) hotades hela tiden av Knut den stores anspråk på överhöghet.
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men vi vet inte för hur länge; från mitten av 800-talet till mitten av 900-talet
genomgick det danska riket en orolig period, präglad av interna maktstrider, men
med Harald Blåtand säkerställdes igen den danska dominansen i Skandinavien, och
Norge låg under danskt – indirekt – styre från omkr. 950 under Harald Blåtand,
Sven Tveskägg och Knut den store.24 Det danska överherraväldet (genom norska
jarlar) övergick senare till mer direkt kontroll; efter Olav Haraldssons död (Stiklestad
1030) satte Knut in sin son Sven (Alfivason) som norsk kung, men efter några år
tvingades Sven ut ur landet, då Olavs son Magnus hämtats hem ur exil. Danska
kungar fortsatte dock att hävda sina anspråk på delar av Norge, speciellt Viken. 
När det första nordiska ärkebiskopssätet inrättades i Lund 1104, ökade det danska
inflytandet, då både den norska och den svenska kyrkan lades under de danska ärke-
biskoparna. Femtio år senare (1153/54) lyckades Norge bryta sig ur den danska kyrkan
och få ett eget ärkesäte inrättat i Nidaros, men redan på 1160-talet måste Erling
Skakke – för sonens räkning – avlägga länsed till Valdemar I för sitt innehav av
Viken. Erling Skakkes vasallskap under Valdemar I måste ha känts som ett svårt bak-
slag, och oberoendet av dansk kontroll hävdades på olika sätt. Det är i denna situation
behovet av en egen stamtavla för de norska kungarna blir akut, och för att tillbakavisa
alla danska krav på urgamla rättigheter i Norge, speciellt i Vestfold, leds den norska
stamtavlan tillbaka till grannen i öst, Svithiod. Detta skulle visa att den norska
kungadynastien hade egna och stolta anor ifrån det under den hedniska forntiden så
inflytelserika Uppsala. Placeringen av utgångspunkten för den norska rikssamlingen
just i Vestfold var direkt riktat mot de danska anspråken här.
Det är i denna tankevärld sagor om ynglingarna, deras stamtavla och svenska ur-
sprung, blir högaktuella och ett kväde om dem presenteras av Snorre. Det måste be-
visas att norska kungar hade hävdvunna anspråk i Vestfold.  I sagaskrivningen görs
så även Harald Hårfagre till Vestfold-konung, fastän hans “rikssamling” utgick ifrån
Sogn och omfattade enbart Vestlandet.25
SNORRES TILLÄGG I YNGLINGASAGAN
Med hjälp av den tradition som Ynglingatal förmedlar kan alltså de norska kungarnas
urgamla rätt till Vestfold med angränsande områden “bevisas”, liksom deras ursprung
i en känd kungaätt med rötter i det mytomspunna Uppsala. Denna tradition gjorde
de norska kungarna jämbördiga med de danska och underminerade de danska an-
språken på överhöghet i Norge. Säkerligen låg det i flera isländska och norska för-
fattares intresse att förmedla detta budskap, även om vi idag endast känner till fyra
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av dem: Are, författarna till HN resp. Af Upplendingakonungum (bevarad i Haúksbók
från ca 1300 men antagligen betydligt äldre än så) och Snorre. Det anmärkningvärda
är dock att traditionen som den möter redan i HN fäster så stor uppmärksamhet vid
kungarnas dödssätt, något som är själva huvudtemat i den version av Ynglingtal som
Snorre presenterar. Det är på föga ärofullt sätt som de flesta av ynglingakungarna går
ur tiden, och Snorre förstärker ytterligare deras nesliga ändalykt i sin omgivande Yng-
lingasaga. Nedan listas ett urval av hans utvidgningar:
Ynglingatal Ynglingasagan
Fjolne dör av (i?) mjöd - han halkar – drucken – ned i ett mjöd-
kar och drunknar däri.
Svegde uppslukas av en sten - som han – drucken – lurats in i av en 
dvärg.
Vanlande rids ihjäl av maran - på hustruns anstiften och med sejdkvin-
nan Hulds hjälp.
Visbur bränns inne av sönerna - som hämnd och med sejdkvinnan Hulds 
hjälp.26 Hennes villkor är att det 
hädanefter alltid skulle förekomma 
släktdråp i Ynglingaätten.
Domalde offras av svearna på grund 
av missväxt
Dag dödas av träl med en hötjuga
när han vill hämnas en sparvs död
Agne hängs i halsband på hustruns 
anstiftan
Alrek och Erik dödar varandra
(med hästbetsel)
Alv och Inge dödar varandra - Alvs hustru Bera föredrar hans bror vi-
kingen Inge framför sin make. Bröderna
hugger ihjäl varandra
Jorund hängs - av kung Gyløg från Hålogaland, son till
Gudlög, som Jorund hade hängt.
Egil dödas av en oxe
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Ottar slits sönder av rovfåglar i - och danerna sänder en träkråka till 
Danmark (Vendel) svearna för att ytterligare skymfa dem
Adils kastas av hästen och dör - vid en av disernas offerfester
Øystein bränns inne av daner - ledda av kung Solve, som sedan blev 
kung i Svithiod en lång tid, tills svearna 
dräpte honom.
Anund dör i ett jordskred
Ingjald bränner sig själv inne - av rädsla för den danske kungen Ivar 
Vidfamne.
Olav bränns inne - av utvandrade svear (i Värmland).
Øystein drunknar - i sjögång orsakad av kung Skjolds magi;
en skeppsbom slog honom överbord.
Gudrød drucken, lönnmördas  - på hustruns anstiftan av hennes skosven.
Hon tilstod öppet sitt uppsåt. 
Frågan är varför Snorre förstärker det löjets skimmer, som redan vilar över flertalet
kungar i  Ynglingatal, och svaret är att det stämmer med hans tendens i resten av Hkr,
vilken är mycket kungakritisk. Endast nio av de 22 historiska kungar som skildras
(fr.o.m. Halvdan Svarte) är uttryckligen positivt bedömda,27 och av dessa nio fram-
ställs inte mindre än fyra också negativt.28
Genom att inleda sitt historieverk med ynglingarnas föga ärorika eftermäle anslår
Snorre tonen för resten av sina kungaskildringar. Han visar alltså redan i sin Yng-
lingasaga att kungar är vanliga, dödliga människor, som är utsatta för såväl naturliga
som övernaturliga krafter och, inte minst, kvinnors list och bedrägerier. Detta bud-
skap går stick i stäv med det nya, upphöjda kungaideal, som började vinna insteg i
Norden fr.o.m. 1100-talets slut. Enligt denna kristna ideologi var kungen insatt av
och ansvarig enbart inför Gud. När Snorre dessutom låter svenska och norska kungar
härstamma från hedniska personer, som kallades gudar: Oden, Njord och Frej, kan
detta uppfattas som en kraftig protest mot den kristna härskarideologien.
Med Ynglingasagan (YS) som inledning uppnår Snorre till att börja med dels till-
bakavisande av danska krav på Viken (de norska ynglingarnas bas i Vestfold), dels
ett klart motståndstagande till kunglig arvsrätt och den kristna härskarideologien, vil-
ket bör uppfattas som en tydlig “programförklaring”. Mer finns dock att hämta ur
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hans inledande saga, t.ex. ekon från svensk historia och antecipering av kommande
händelser i norsk historia.
Ekon ur svensk 1000- och 1100-talshistoria29
Inge d.ä. drivs liksom Aun i YS ut ur Uppsala och får asyl i Västergötland, och lngvar
“den vittfarne”, liksom Ingvar i YS dör på en expedition österut.30 Med Inge d.ä.
etableras Östergötlands ledande ställning i Sverige, en likhet med östgötarnas kung
Hogne i YS, den ende svenske kung som inte underkastar sig sveakungen Ingjald
“Illråde”.31 Emund, son till Olof Skötkonung, är den siste av sin dynasti (i rakt ned-
stigande led från far till son) att härska över svearna, liksom Ingjald “Illråde” i YS.32
I Sverige fortsätter dock linjen genom en kvinna, nämligen Emunds dotter, som gifts
bort med Stenkil. I YS fortsätter ynglingalinjen också genom en kvinna, nämligen
Halvdan Guldtands dotter Solva från Solør, som gifts bort med Ingjald “Illrådes”
landsflyktige son Olav “Trätälja”.33
Inge d.ä:s långa maktinnehav kan ha varit en viktig faktor i ynglingatraditionens
utveckling: hans bas var Östergötland, han fick asyl i Västergötland, och han gjorde
sig av med rivalen “Blotsven” i sann ynglinga-anda. Islänningarna kände väl till Inges
historia; Gizzur Isleifsson tillbringade ett år i Götaland, innan han tog upp sina bis-
kopsplikter hemma, och Markús Skjeggjason var Inges skald, innan han blev isländsk
lagman 1084. Dessa kontakter förklarar troligen den särskilda uppmärksamhet som
ägnas Inges far Stenkil och den tidiga delen av Inges styre, presenterad i den kunga -
längd, som bifogats Hervarasaga. Till dessa kontakter kommer Snorres egen vänskap
med lagman Eskil, medlem av den ledande Bjälbo-ätten i Östergötland, vars bror,
Birger Jarl, grep kungamakten för sonen Valdemars räkning 1250.34
Antecipering av kommande händelser i Hkr
Danernas dominans
Hotet från de danska kungarna, som går som en röd tråd genom hela Hkr, finns där
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redan i YS med stöd i YT: kung Ottar faller mot den danske kung Frodes män i Ven-
del på Jylland (kap. 27), kung Östen bränns inne av en jylländsk sjökonung (kap. 30),
och kung Ingjald bränner sig själv inne av rädsla för den danske kungen Ivar Vid-
famne (kap. 40). Det skall noteras att det inte är de norska utan de svenska yngling-
arna som visar sig underlägsna danerna! Vad gäller bruket att bränna fiender inne, är
motivet legio och förekommer vid ett flertal tillfällen i resten av Hkr. 
Strategiska giftermål
YS har flera exempel på politiskt betingade giftermål, t.ex. kung Ingjalds giftermål
med kungadottern Gauthild från Götaland. Något enande av Sveaväldet och Götaland
blev dock inte resultatet, då deras son Olof (“Trätälja”) efter faderns död var tvungen
att fly till de värmländska skogarna. Genom sitt giftermål med Solva, dotter till Halv-
dan Gulltand i Solør, blir Olof den förmedlande länken med Norge: en av deras söner,
Halvdan, blir norsk ynglingakung, och med honom och hans efterträdare bevittnar
vi början till en norsk rikssamling: Halvdan gifte sig med Åsa, en dotter till Opp-
landskungen Øystein Hardråde, som härskade i Hedmark, hans son Øystein gifte sig
med Hild, en dotter till kung Erik Agnarsson i Vestfold, och Øysteins sonson Gudrød
gifte sig först med Alvhild, dotter till kung Alvaren från Alvheim (landet mellan
Glomma och Göta älv) och fick med henne halva Vingulmark (Oslosyssel). Efter Alv-
hilds död gifte sig Gudrød med Åsa, dotter till kung Harald Rödskägg från Agder.  I
Halvdan Svartes saga berättar sedan Snorre hur Gudrøds och Åsas son Halvdan ärver
kungadömet i Agder (södra Norge) efter sin mor, och rikssamlingen fortskrider med
honom för att – enligt – sagorna – kulminera med Halvdans son Harald “Hårfager”
(som ska ha ärvt Sogn på Vestlandet efter sin morfar). 
Här är inte platsen att erinra om alla de strategiska giftermål, som ingås i resten
av Hkr; metoden användes flitigt både “inrikes” och “utrikes” för att ingå viktiga al-
lianser.35
Kvinnor som farliga motståndare  
Några av de utförligast berättade utvidgningarna av YT presenterar Snorre i samband
med de kungar, som råkat illa ut på grund av kvinnor:
Här följer några exempel ur Ynglingasagan: 
Vanlande lämnar sin hustru Driva i Finland men lovar komma tillbaka efter tre år.
När han inte kommit efter tio år, betalar hustrun en sejdkvinna att locka hem honom
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eller döda honom. I Uppsala påverkas Vanlande av sejden till att längta till Finland,
men hans vänner anser att det är finsk trolldom som orsakat hans längtan och avråder
honom från att fara. Vanlande faller då i djup sömn och kvävs till döds av maran.
Visbur förskjuter sin första hustru och deras två söner. När sönerna kommer och
vill hämta moderns brudgåva, en halsring av guld, vägrar Visbur att lämna ut den. Sö-
nerna tar hjälp av en sejdkvinna för att få fadern dödad, och hon åtar sig sejden på
villkor att släktdråp hädanefter alltid skulle förekomma i ynglingaätten. Visbur bränns
inne.
Agne underlägger sig Finland och för med sig hövdingen Frostes dotter Skjolv hem
och tar henne till hustru. Hon ber kungen hålla arvöl efter fadern, och när han blivit
drucken, ber hon honom att ordentligt fästa den guldring han har om halsen. När
Agne har somnat, binder Skjolv ett tjockt rep i ringen och hennes män kastar repet
upp i ett träd och drar till så att kungen hängs till döds.
Bröderna Inge och Alv delar kungamakten; Inge är en stor härman, vacker, givmild
och gladlynt, medan Alv är en hemmasittare, fåmäld, maktlysten och ovänlig. Alvs
hustru Bera föredrar Inges sällskap och låter maken veta att hon sätter större värde
på hans bror. Den svartsjuke Alv sticker svärdet genom Inge, som dock hinner ge sin
bror banesår, innan de båda faller döda till golvet.
Ingjald (“Illråde”) har två barn med Gauthild: Åsa och Olof (“Trätälja”). Åsa gifts
bort med en kung i Skåne och får honom att dräpa sin egen bror Halvdan, far till Ivar
“Vidfamne”. Sedan vållar hon också makens död, och det är på hennes inrådan, som
den druckne Ingjald bränner sig själv inne – av rädsla för Ivar Vidfamnes väntade an-
grepp.
Gudröd får med sin första hustru Alvhild halva Vingulmark och sonen Olav. Efter
hennes död ber han kung Harald Rödskägg i Agder om hans dotter Åsas hand men
får avslag. Detta leder till en strid, där både Åsas far och bror faller. Gudröd plundrar
Agder och tar Åsa med sig hem och håller bröllop med henne. På väg hem efter ett
gästabud blir Gudröd lönnmördad av hustruns skosven. Åsa döljer inte att hon an-
stiftat mordet.
Här möter vi alltså kvinnor, av vilka en är övergiven, en förskjuten, en bortrövad, en
otrogen, en ond och en härtagen. Gemensamt för dessa kvinnor är deras hämndlyst-
nad, ett tema, som går igen i fortsättningen av Hkr (mer härom nedan).
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Budskapet kan tyckas klart, nämligen att kvinnor är farliga motståndare. Därmed
inte sagt att kvinnor genomgående är negativt skildrade i Snorres verk; han skildrar
ofta kvinnors eggande med sympati, och det finns flera exempel på att han låter kvin-
nor representera förnuft och sund kritik av kungars våldsmakt (se nedan).
Brodermord och andra släktdråp
När Visburs söner ber sejdkvinnan Huld om hjälp att döda fadern, ställer hon som
villkor att släktdråp hädanefter alltid skulle förekomma inom ynglingaätten. Så blir
också fallet: Visbur bränns inne av sina söner, Agne hängs på hustruns anstiftan,
Alrek och Erik dödar varandra, liksom Yngve och Alv. På dottern Åsas uppmaning
bränner sig Ingjald inne, och Gudröd (far till Halvdan Svarte) lönnmördas på hustruns
anstiftan.36
Släktdråpen fortsätter i resten av Hkr: Erik Blodyx dödar flera av sina bröder,
Håkon den gode skjuts med en pil på svägerskan Gunnhilds anstiftan, Sigurd Slem-
bediakn dräper sin druckne halvbror Harald Gille och torteras senare till döds av sin
halvbrors söner, Inge Krokrygg och Sigurd Munn. Inge Krokrygg dödar sedan båda
sina bröder, Sigurd och Øystein men faller själv i strid mot sin brorson Håkon Her-
debrei, som i sin tur faller i strid mot sin släkting Magnus Erlingsson.
Sejdkvinnan Hulds förutsägelse slår alltså in, och även Magnus Erlingsson faller
i strid mot sin släkting Sverre, men så långt når inte Snorre i sin sagaskrivning.
Egendomslösas uppror
I YS gör sig trälen Tunne rik som fäherde hos kung Aun, och efter Auns död tar han
en mängd lösöre och gräver ned. När kung Egil placerar Tunne bland de andra trä-
larna, rymmer han, gräver upp sin skatt och delar ut den till sina män, som tar honom
till hövding: “siden kom det drivende alskens pakk til ham, de lå ute på skogen, og
stundom kom de ned i bygdene og rante eller drepte folk”.37
Tunne kämpade vid upprepade tillfällen mot Egil och vann alltid seger. Till slut
flyr Egil till kung Frode (“den frøkne”) i Danmark och lovar honom tribut mot dansk
hjälp, vilken han får. I ett stort slag faller Tunne, och Egil sänder då stora gåvor till
kung Frode. 
Likheterna med berättelsen om kung Inge, hans man Erling Skakke och Håkon Her-
debrei mot slutet av Hkr är slående: efter att ha låtit döda sina bröder, kung Sigurd
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och kung Øystein, har kung Inge lagt under sig allt som bröderna och deras anhängare
ägt i Norge och lyst de senare fredlösa. Sigurds deklasserade och arvlöse son Håkon
Herdebrei tas till hövding av den flock, som omgivit hans farbror, kung Øystein.
Håkon utkämpar flera slag mot kung Inge, som slutligen faller (1161).  Härefter leder
stormannen Erling Skakke striden mot Håkon och beger sig till Danmark för att
söka hjälp hos kung Valdemar I. Valdemar lovar hjälp mot att få hela Viken, vilket
avtalas. Med dansk hjälp besegrar Erling Håkon, som faller (1162), varpå han – som
danernas jarl – tvingas ta Viken som län under Valdemar. 
Efter Håkon Herdebreis fall fortsätter upproret, först av kung Øysteins dotterson
Olav, sedan av hans egen son, också vid namn Øystein. Han får hjälp av jarlen Birger
Brosa i Sveaväldet, reser flock i Viken och tas till kung. Beskrivningen av upprors-
männen liknar Ynglingasagans beskrivning av Tunnes anhängare:
Men fordi de hadde lite penger, rante de vidt og bredt; men mange steder
samlet lendmennene og bøndene folk mot dem. (…) de spente never om
leggene, og da kalte bøndene dem for birkebeiner. De sprang ofte ned i byg-
dene og kom fram her og der, og var snare til overfall når det ikke var mange
folk der de kom.38
Efter slaget på Re, där Øystein tvingas fly, skriver Snorre: 
Denne flokken, som ble kalt birkebeiner, hadde etter hvert økt til en mannsterk
flokk. De var harde og våpendjerve menn, ikke lite villstyrige; de fór voldsomt
og rasende fram når de mente de hadde stor styrke.39
INNEHÅLLET I HEIMSKRINGLA
Rivaliserande om makt, undanröjande av bröder och andra släktingar, hämnd, hårda
straff, konfiskationer och hot från yttre och inre fiender är något som sysselsätter de
flesta kungarna i Hkr, och de mest våldsamma och krigiska av dem får störst ut-
rymme. Såväl explicit som inplicit uttrycker Snorre sitt ogillande av flertalets
maktutövning; det är faktiskt endast fem av dem, vilkas styre tycks ha hans odelade
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sympati:40 Håkon den gode, Magnus den gode,41 Øystein Magnusson, Harald Gille
och Olav Kyrre. I stället är det desto fler stormän – isländska såväl som norska – som
har Snorres sympatier; de uppvisar genomgående fler dygder och endast sällan några
exempel på motsatsen. Till och med de hedniska ledarna framstår ofta som klokare,
resonligare och betydligt mer sansade än de båda kristningskungarna Olavarna,
Tryggvason respektive Haraldsson. 
Ett ofta använt sätt att implicera kritik mot personer är att sympatisera med eller
t.o.m. prisa deras motståndare. Denna teknik användes t.ex. av Aristofanes i Lys-
istrate, där han uttrycker sin kritik mot det demokratiska styret i Aten och dess krig
mot Sparta. Eftersom det var för riskabelt att uttrycka denna kritik explicit, låter han
kvinnorna protestera och agera som hans språkrör. Ingen av hans samtida skulle mis-
stänka honom för att kämpa för kvinnors rättigheter, så att låta förnuftet tala genom
dem var helt ofarligt.42 Samma teknik användes också av Saxo Grammaticus, som be-
römmer kvinnor när han inte kan kritisera männen i deras omgivning, varigenom
han implicerar hård kritik mot manliga tillkortakommanden.43 I Hkr fungerar flera
av eggerskorna som Snorres språkrör i sin vrede över kunglig våldsmakt, något som
vid flera tillfällen tar sig uttryck i deras klagomål över manliga släktingars oföretags-
amhet att hämnas.44 Genom att placera sina egna ord i kvinnors munnar kunde Snorre
(liksom Aristofanes och Saxo) vara på den säkra sidan, samtidigt som han kunde il-
lustrera kvinnors hämndlystnad, ett vanligt topos i nordisk medeltidslitteratur.45
Ett typiskt exempel på en framgångsrik eggerska är Sigrid, änka efter Olve, som
dödats på Olav Haraldssons order, sedan bortgift med Olavs anhängare, Kalv Arnes-
son: Efter att ha brutit med Olav Haraldsson for Kalv till Tröndelag tillsammans med
Håkon jarl, som ville ha honom i sin tjänst. Kalv svarade att han först ville fara hem
till Eggja och ge besked senare.46
Da han kom hjem, merket han snart at kona hans, Sigrid, var nokså harmfull
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og reknet opp alle de sorger hun sa hun hadde fått av kong Olav, først det at
han lot drepe Olve, mannen hennes “og nå siden”, sa hun, “to av sønnene mine.
Og du, Kalv, var med da de ble drept, og det var det siste jeg skulle ventet meg
av deg.” Kalv sa at det var helt imot hans vilje at Tore var tatt av dage. “Jeg bød
bøter for ham”, sa han, “og da Grjotgard ble drept, mistet jeg min bror Arn-
bjørn.” Hun sa: “Vel var det at du måtte tåle noe slikt av kongen, for det kan
være at ham vil du hevne, om du ikke vil hevne de sorger jeg har fått. Du så da
Tore ble drept, han som var din fostersønn, hvor mye kongen vørte deg da.”
Slike harmfulle ord kom hun stadig med til Kalv. Kalv svarte ofte tvert, men
til slutt ble det til at han gav etter for hennes overtalelser, og så lovte han å bli
jarlens handgangne mann, om jarlen ville gi ham større veitsler. Sigrid sendte
bud til jarlen og sa hva det var blitt til med Kalv, og straks jarlen fikk vite dette,
sendte han bud til Kalv at han skulle komme ut til byen og møte jarlen. Kalv
lot seg ikke be to ganger...
Mot bakgrund av samtida händelser och utveckling, omsorgen om sin egen makt-
ställning och status samt sitt politiska dubbelspel (som både kung Håkons och Skule
jarls man), kan det inte förvåna att Snorre ville presentera sina egna åsikter i ett brett
upplagt historieverk, i vilket han kunde ge sin egen version av det förflutna och
samtidigt kritisera sin egen tid.47 I Hkr opponerar han sig emot en stark kunga- och
ärkebiskopsmakt (noteras skall att kyrkans män endast spelar en undanskymd – och
föga ärofull – roll i hans verk). Han kritiserar eller misstänkliggör representanter för
centralmakten och prisar i stället explicit lokala hövdingar och betydelsefulla stormän,
såväl isländska som norska. Det sätt, varpå Snorre beskriver samhället, har sin för-
klaring i hans motstånd mot idén om att kungen, som Guds ställföreträdare på jorden,
skulle vara upphöjd och därmed väsensskild från andra stormän. 
VERKETS AVSLUTNING
Ljuder då samma ton i avslutningen av Hkr som i inledning och mellanliggande
innehåll? Det sista kapitlet i Hkr har fått titeln “Magnus Erlingssons saga”, trots att
det egentligen inte handlar om honom utan om hans far, Erling Skakke, och dennes
bedrifter. Det enda vi egentligen får veta om kung Magnus är att
1. han – som femåring – togs till kung och lovades hjälp av den danske kung
Valdemar att hävda sin makt i Norge (1161)
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2. han – vid 8-9 års ålder – kröntes av ärkebiskop Øystein (1163/4).
3. han, när han blev äldre, klädde sig mycket praktfullt (till skillnad från sin far), och
att han “hade ett lätt och lekfullt lynne, var mycket glättig och mycket kvinnokär”
(kap. 37).
4. han tillsammans med Orm “Konungsbroder” besegrade birkebeinarna i slaget på
Re. Det framgår dock att de avgörande insatserna i denna strid utfördes inte av
honom själv utan av hans män.
Ändå lyder de sista raderna i sagan som följer: 
Kong Magnus tok så tilbake til Tønsberg, og han ble vidt omtalt for denne
seieren. For det sa alle folk at Erling jarl var bryst og vern for seg og sin sønn.
Men etter at kong Magnus hadde fått seier på en så sterk och mangment flokk,
enda han sjøl hadde færre folk, syntes alle det at han nå gikk over alle, og at
han kom til å bli så mye større hærmann enn jarlen, som han var yngre.48
Snorres ironi går inte att ta miste på; han – och vi – vet ju hur det slutligen gick för kung
Magnus, som, långt ifrån “mycket dugligare krigare” än sin far, föll i strid mot Sverre vid
Fimreite 1184. Hur det skulle gå för kung Håkon Håkonsson kunde ju Snorre omöjligen
veta, men om Hkr avslutades en bit in på 1230-talet, var det ju en öppen fråga; skulle även
Håkon – liksom Magnus Erlingsson – slutligen besegras av och falla mot en rival?
Mycket tyder på att Snorre jämfört styrkeförhållandet mellan kung Håkon och
Skule jarl med det mellan kung Magnus och Erling jarl (Skakke): Erling hade person-
ligen slagit ned flera resningar (ledda av Håkon Herdebrei, Sigurd Sigurdsson, Olav
och Øystein), medan det är sonen Magnus’ män, som slår ned Øysteins och
birkebeinarnas resning. Om Magnus egen insats får vi bara veta att han befann sig
“inne i stua og varmet seg ved ilden”, när Øysteins lik bärs in till honom.49 Detta kan
jämföras med hur Skule jarl – efter att ha sin riksenande insats att ha förenat bagler
och birkebeinare – personligen slagit ned både slitttungarnas och ribbungarnas res-
ningar, medan Håkon Håkonssons insats under en ny ribbung-resning, baserad i
Värmland 1224, inte blir någon militär triumf; han uträttar inte mer än att låta bränna
de bygder, som värmlänningarna redan hade flytt ifrån. Tydligare än så kan Snorre
inte upphöja jarlarnas betydelse på de unga kungarnas bekostnad. 
En parallell till denna kontrast mellan en ung, oerfaren kung och hans äldre
medhjälpare återfinns hos Saxo, som upphöjer ärkebiskop Absalon på Valdemar I:s
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bekostnad; i de många strider, som skildras i Gesta Danorum, är det Absalon som
uträttar det mesta, han håller utkik, kämpar, tänker ut listiga planer, förhandlar och
utför farliga uppdrag, medan Valdemar beskrivs som tveksam och obeslutsam, lätt
uttröttad och oftare sovande än vaken.50
III. Konklusioner om Snorres målgrupper och intentioner
DET FÖRFLUTNA SOM SAMTIDENS SPEGEL
Efter Ynglingsagan följer berättelser om alla kända kungar från och med Halvdan
Svarte till och med Magnus Erlingsson, och av dessa är endast ett fåtal positivt
skildrade. I stället möter vi desto fler  rakryggade stormän – isländska såväl som norska
– som motsätter sig kungars brott mot gamla lagar och sedvänjor. En framträdande
plats tar även olika tronpretendenter, inte minst Håkon Herdebrei, och med
birkebeinarnas uppdykande i det sista kapitlet av Hkr bevittnar vi hur nya krafter, som
samlar sig kring gamla kungaideal, hotar det nyetablerade, av kyrkan välsignade,
kungadömet under Magnus Erlingsson. Med tanke på Snorres bakgrund låg hans egna
sympatier sannolikt hos birkebeinarna – och hos Sverre, som under hela sin styrelsetid
förde en kamp mot kyrkan och dess ökande politiska inflytande. 
Ända sedan Island hade inkluderats i det nyetablerade ärkestiftet Nidaros (1153),
började norsk inblandning i isländska angelägenheter att öka kraftigt. Den gamla ord-
ningen med godar som ägare till och förvaltare av kyrkorna hotades allvarligt, och
1179 förbjöd ärkebiskop Øystein godar att vigas till prästerliga ämbeten. Snorres fos-
terfar, goden Jón Loptsson, hade varit en av ärkebiskopens viktigaste måltavlor, och
som gode själv hade Snorre egna rättigheter att försvara. Under kung Sverre hade de
isländska godarna följt kungens exempel i sin självständighet gentemot kyrkan, och
efter hans död hade de kunnat sköta sig själva under den orosperiod som följde i
Norge (präglad av inbördesstrider och riksdelning). Redan under 1100-talets senare
hälft hade emellertid en ny kungaideologi började vinna terräng, enligt vilken tronen
skulle ärvas och kungen vara Guds ställföreträdare på jorden, regerande å hans vägnar.
När kung Håkon Håkonsson blivit myndig (omkr. 1220), stod det klart att en ny era
hade inletts, en era med nära samarbete mellan kungamakt och kyrka, syftande till
införande av denna kungaideologi och förstärkning av centralmakten. På många olika
sätt markerar Snorre sitt motstånd mot denna utveckling.51
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Eftersom Snorre antas ha arbetat med Hkr under en period från ca 1220 fram till
1230-talets början, måste också den omedelbara samtidsutvecklingen rimligen ha
lämnat spår i hans historieverk, och det är förståeligt om han med växande oro följde
den unge Håkons väg till makten – och i stället slöt sig till den erfarne jarlen Skule
som en värdig försvarare av gamla traditioner. Vi finner mycket riktigt flera likheter
mellan händelserna i Norge 1217-1230-talets början och Snorres skildring av perioden
1162-1177.
Skule och Håkon hade båda varit tronkandidater 1217, men de lokala tingens val
hade då fallit på den 13-årige Håkon, som var en illegitim son till kung Håkon
Sverreson.  Skule, som var äktfödd men inte av kungasläkt, hade till att börja med
fått kyrkans stöd, men han gav snart upp sina tronanspråk, då den gamla rättsregeln
om kungasöners företrädesrätt till tronen visade sig vara djupt förankrad. I stället fann
han sig tills vidare i sin regentställning och sitt jarladöme, som omfattade 1/3 av Norge
och skattländerna. Kyrkan fann sig dock inte i att åsidosättas vid ett tronskifte och
kallade därför Håkon till ett riksmöte i Bergen 1218 för att taga ställning i frågan om
hans börd. Här måste Håkons mor genomgå järnbörd för att bevisa att Håkon verk-
ligen var kungason. Det lyckliga utfallet av gudsdomen styrkte inte bara Håkons ställ-
ning utan också kyrkans, då kungadömet härigenom gjordes avhängigt av kyrkans
auktoritet. Samtidigt hävdades det kyrkliga riksmötets överhöghet över de lokala hyll-
ningsting, som tagit Håkon till kung året innan. Vid ett nytt möte i Bergen 1223
erkändes slutgiltigt Håkons rätt som tronarvinge genom ett enhälligt beslut av landets
lagmän. Detta slutliga avgörande i tronfrågan innebar ett nederlag för Skule jarl, och
härefter blev förhållandet mellan honom och kung Håkon mer spänt, trots förnyelsen
av riksdelningsavtalet och Håkons giftermål med Skules dotter 1225. Skule uppsökte
kung Valdemar II i Danmark och fick av honom halva Halland som län, ett led i hans
egen politik. Under 1230-talet försämrades relationerna mellan honom och kung
Håkon ytterligare, och i november 1239 tog Skule kunganamn på Øyrating (i
Trøndelag). 
En parallell till dessa händelser återfinns i Hkr: efter kung Inge “Krokryggs” död
1161 fortsattes hans kamp mot tronpretendenten (Inges brorson) Håkon Herdebrei
av stormannen Erling Skakke, gift med kungadottern Kristina.52 Hans (äktfödde) son
Magnus tas till kung, fastän han inte är kungason. Kungason är däremot den
oäktfödde Håkon Herdebrei, och vi ser samma konflikt här som i rivalskapet mellan
den äktfödde Skule och den oäktfödde kungasonen Håkon. Erling framhåller dock
det faktum att Magnus är dotterson till en kung, och genom att garantera ärkebiskopen
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rätten att få kyrkans böter betalda till full silverkurs inleds ett samarbete, som leder
till att Magnus Erlingsson kröns, den första kröningen i Norges historia. Härigenom
får Magnus kungadöme Guds och kyrkans sanktion, och kyrkan styrkte därmed sin
auktoritet som medgrundläggare av kungadömet. I samband med kröningen ut-
färdade kung Magnus ett privilegiebrev till ärkestiftet, vilket bl.a. innehöll införande
av tionde. I Hkr framstår diskussionerna mellan Erling och ärkebiskop Øystein
närmast som en kohandel, vilket för tankarna till händelserna 1218 och 1223.
SNORRES MÅLGRUPPER
Av Hkr framgår att Snorre inte fokuserar på förhållandet mellan Island och Norge
så mycket som på förhållandet mellan stormän (isländska såväl som norska) och
centralmakt (både kung och kyrka). Detta utesluter dock inte att han gärna framhåller
sina landsmäns kvaliteter och bedrifter, men det sker inte på de norska stormännens
utan på kungarnas bekostnad. Som helhet torde Hkr ha kunnat tillfredsställa både en
norsk och en isländsk publik. Det är vidare sannolikt att Snorre vände sig till två olika
kategorier av läsare och/eller åhörare; medan en mindre bildad grupp säkert höll till
godo med alla spännande berättelser, som verket presenterade, förstod säkert en mer
bildad grupp att läsa mellan raderna och förstå de budskap som texten innehöll. Vis-
serligen väntade sig sagaförfattarna att bli både lästa och upplästa, och det är möjligt
att många av textens kvaliteter, undermeningar och ironi, kan ha gått förlorade vid
muntliga framföranden, men de kan inte ha undgått den publik, som hade tid och
förmåga att fingranska det skrivna och studera verket som helhet.
Konklusion
I tvetydighetens konst hade Snorre flera föregångare, och det var tack vare sin be-
härskning av denna som han kunde uttrycka sina egna åsikter, samtidigt som han
kunde tillmötesgå flera olika intressen och smakriktningar – och, inte minst, kunde
vara underhållande. Att många i 1800-talets Norge tolkade Hkr som en hyllning till
medeltidens norska kungar säger mer om den tidens behov av inhemsk
kungatradition och storhetstid än om verkets verkliga budskap, vilket ju faktiskt är
närmast det motsatta. Om vi läser Hkr med andra glasögon än dem som “nasjons-
byggingens” fäder använde, märker vi den balansgång Snorre gick mellan lojalitet
med Norge och kritik mot den norska centralmaktens expansion. Med sin Yng-
lingasaga tillbakavisar han danska krav på Viken och rätt till kungamakt i Norge,
samtidigt som han förlöjligar de norska kungarnas härkomst. I samma saga
anteciperar han mycket av det som senare sker i både Sveriges och Norges historia,
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där maktlystnad, dryckenskap, släktdråp inom kungasläkten samt kvinnors list och
– ibland ödesdigra – inflytande firar triumfer, samtidigt som han låter just kvinnor
representera sitt eget motstånd mot kunglig våldsmakt och manlig feghet. I den av-
slutande sagan tecknar han porträtt av Erling Skakke och hans son Magnus, vilket
leder tankarna till Skule jarl och Håkon Håkonsson, porträtt som också är tvetydiga;
Erling – liksom Skule – drivs av maktlystnad, medan både Magnus och Håkon i sina
unga år  är helt i händerna på sina rådgivare. Snorre gick en svår balansgång, och det
är just behärskandet av denna konst som lämnat fältet fritt för så skilda tolkningar
av hans verk.53
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Summary
Snorri Sturluson as an Equilibrist
This article discusses the historical context of Snorri Sturluson´s work, known as
“Kings’ sagas”, its title and structure, as well as his purposes and intended audiences.
Whether Snorri was the author of this work is much debated; here it will be argued
that he was - but not its final editor. My point of departure is the importance of study-
ing each work in its context; historical background and contemporary influences. 
During a comparatively short period (c. 1170–1230s) several works were written
about the Norwegian kings before Sverre, and that of Snorri was the last of them. It is
argued that the reason why several authors treated the very same period was that they
had different purposes. While, for example, the author of Fagrskinna glorifies the kings,
Snorri is very critical of increased central power, both kings and archbishops. The title
“Kings’ sagas” is misleading, since Snorri´s history does not treat kings as the main fig-
ures but deals with many other important persons, earls, chieftains, magnates - and
women. The division into separate kings’ sagas (in all modern editions) may well have
happened later. The structure of Snorri´s history is revealing; he begins by ridiculing
the mythical “Yngling” kings and ends by belittling king Magnus Erlingsson.
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Comparing Snorri with earlier and contemporary history writers, we must also
expect him to have taken sides in the conflicts of his time and have allowed his views
to influence his interpretation of past and present. It is argued that Snorri sought to
defend old law and the rights of magnates against the threat of a growing central
power. He also stressed the qualities of his fellow countrymen, and the conclusion
drawn here is that his history was intended to satisfy both Norwegian and Icelandic
audiences. 
Other interesting features in Snorri´s work are echoes from Swedish 11th and 12th
century history, anticipation of later events in Norwegian history, e.g. Danish hege-
mony, strategic marriages, the theme of women as dangerous opponents, murders
within the family, and the revolts of the unpropertied.
Snorri used a sophisticated narrative technique, explicity saying what he often
implicitly denies. The same technique was also used by Saxo Grammaticus, a tech-
nique that allows different interpretations. These double entendres might have been
missed by less educated listeners but appreciated by better educated readers.
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